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????????????????、?????????
?
?」） 、「 「 」???。?? 。
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（???????「?????」?、????????『???』?
?「? ? 」 ????、?? （ ）?
? ? ? ? ? ? （ ?
?
?）??????????????
?
??????
??? ???? ?? っ 、??『 』 ? ? ? ? ? っ
???????????「?????」??????っ?????。???っ?、「?? 」? ? ? ????? 、 ???? 「 」? 、 っ「??」「??」「??」???????。???????、??????????、????????????
?、??? ? ?? （???? ???????）??
?ー????????
??、? 「 、 、 ー ?、」?、?? ? 「 」?、? ? 。「 、 ? 、 、??? ? 」「 、??? ??? 「 」 っ 「 」
（????）
??? っ っ 。??「 」 、 、??? 。 ? ? 「 」（ ）??? ? 、 「 」「 」??? ? ?。 （ ）??? 。 「 」 」??? 、 、??? っ 。）
??、「??」?????、???「??」?「? 」 ??、「??」?「??」???????っ???????
。???? 、????? 、（「?? （?）」）、??????????????? 、???
? 。
( 43) 
?、??????
王朝凶家凶街検断権の構成 cr向）I')
???????っ?、?????????????、?????、?
??????「??」???????「??」?、??????????「??」??っ??? っ ? ? ?っ 。 、??? ? ?????? 。
??、「?? 」 ?、「 ???」??っ???
??、「 」 「 」 「 ?」??っ?。?????????、「? ? 」? 、??? ?。 、 「 、「 ? 」? ???? 、 ? ?、 ???、「 」 。?????????????????「?????」????、?
??? っ ? 。 、 「??」?? 、??? ??? 。??? ? 。
???、???? ? 、
??? っ （「 」 「
?
????
?
」）、?????????
?????? 。 、??? 「 」 「??」 、「 」? 。
???「?????」?、「??」?「???」????
??? ? 。? 「 」?????? っ 。 、 っ??? （
??
）??、???????????????
???????????????、????????????っ?????、????????「????????」?????????????? 、「 ? 」 「 」 ???? 「 」 。?、? （
?
??）????????????????????
??? 「 」 「 」 ? 、
????????
?「? ? 」 「 」 「 」 ?? （ ）
?
????「????」???????????「????」??
??、 ? 「 」 ? 、 、??? ?? 、『 』 （
?
?
??） 「
?
、?????（?
?
?
??） 「
?
????????????」??
??? ?、「 」 。??? ? 、 っ 、??? 「
?
??? 、「 」 」 「 」??? 、 。??? っ???、 っ 「 」 」 「 」 、??? 。
??、「?????」??????「?????」?????????
???っ 、 、??（?? ） っ 。 、?????? 。（?
）???????????? ? ?、
( 44) 
「????」??っ??????????
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???????????????????????????????。???? 、 （ ） ???????? ?????? 、 。 、??? ????????????????? っ 。
??????、???「?????」???????、『???』（?
???????、??????
???﹈? ） 「
??
? ? ? 」
? ??、??????、
????? 、「 」 、「 」??? 。?、? 、「 」 っ??? 、??っ （ ? 、??? っ???。 ? ? っ （ ））
?
??、 、 「 」? 。
??、「?????」??、?????????????????「?
??? 」? 。 ? 、「 」 「?、??? 「 」 、??? ? っ 。
?????? ???????????? 、 、
??（
?
）?????????????（??「????????、?
???、?? ?」、 ? ? 「
???????
?」、 ? （
?
?）????????????????????
? （ ）?「
?
???」?????????????????、??????
??? ?? 「 」 ? ? 、「 」??? ? 。
?
?、?????????
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官符の実例補任者名・務文言追捕対象を整理したもである。
任務文言を「追捕」とするものが①③⑥であ、②札・⑤
札」は「追捕だけでなくの文ニゴPも含む。と書いてあるが、
前章で述べた捜査活動のすてを任務とるいうはなだろ。
諸国追捕使は犯人に対して呂的を宣告たり得とき承伏させ
たりするはずだからそれを「札」と記していのであ、ふつう捕得
犯人を訊問したり勘日記作成はないと思う（？
表2諸国追捕使の任務文言と対象
⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 
淡 陸 上 紀 近 出 下 国
路 奥 里子 伊 Jーl
三々Z世3芯 総 名
押 押 押 j阜 追 押 押 ょ［，
領 領 領 捕 捕 領 領 称
使 使 使 使 使 使 イ吏
両 平 橘 御 甲 j青 藤 補安 春 賀 滝 原 任為 )¥. 忠 聡 エ回ヒ会 月烏 有 者lE 生 革E同 茂 平 fi 
警 1T 捕 警 追 示L追
任務律I~ 赤L急、 捕 捕 捕
之 捕 之
備 事 備
定 凶 冠 部 輩部 ｜当 追日夜 日成 賊 内 内 党
凶 凶n之 捕類党 対)t, ら 輩 象
朝
額抄刻喜版
斗￥ 朝 朝 朝
里子 遺 里子 里子 里子 出
群 群 群 群 典
載 PY 載 載 載
九
( 45) 
（?????（?
?
?」?）??????、??????????、
「????」???「????」?????「??????????」?????????????、??????????????????????、??? ? ???????、 っ 。? （ ）
?
????????????????????????っ???
?っ? 、 「 」?。? ? 「 」??っ ? 。 、 ? ???????????っ?。）
王朝国家国術検断権の構成（下向井）
????、??「??」?????????、???「????」?
??????っ?????????????????????、???????????「??」?????????????。????????? 、「?
?
????、?????????（?）」???「??〈」
??? 。 「 〈」??? 、 「 」っ?? 、 （ ）
?
「?????
?
??? 」 「 、 」???? 。 「 」??? っ ? 。??? ????」 「 、??? 。 「 」??? （ ） 、「??? っ 。??? 「 」??? 。 「 」???「 」 「 」??? っ 。
????、??????????????????、??????「????」?????「??」?????、「??」???「??」?
?????? っ 。?????? 、?、? 、??? 。
??????、?? ???? 。???、???、? ??
?????っ????????????、?????????????（?
?
??? 、 ?、 ????? ?????、??? ?? 、??? ????? ? 。
??、??????、「??」??っ?????「??」??????
???? 、「 ）」「??? （ ）」 ????????（「 （?）」） ? 、 。??? ? ? ??? 、 ????
?
????、???、???????????
?? 、??? 。
???、????????????「??」??
?
「??」????
??? ?、 、?????? 。 、 、「????」???????、????????????????（?
??? 「 」 ）、????? 、 ? 、??? ?? っ 、 っ?
?
???、?????????????????「??」「??」
?? 、??? ?。 、 、?? 、 っ ）
?
??????、?????????「 」?
??。 ? 「 」 （ ）?????? 、「 」 、??? ???「 」（ ） 、??? っ 。 「 「 」 ?
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?????、????????????????????????????????（??????、??????「??」?????????? 「 」 ? 、「????」?????「??」?「??」?「??」???????????? っ 、 （ ）??、??? 。???????、??????????????「??」?????
??? ? ?? ??? っ 。（?
）?????? ? ?
?????? 、 っ????? 、 ? ?? ? 。
????、
?
??????????、「?」???????????
??? っ ? ? 、??????っ 。 、 、????? 、 、? ? ? っ （ 。?? 、 「 」?「? 」 。 っ??? ? 『 』 （??） ? ? 「 、?、? 、 、 ?
????、
?? 、 、
???????、?????????、
??? 」 、 「 」 、??? ?「 ?」 「 」 、 「 」 っ
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て
「??」?????????。?????????????、
?????????????????????、????????
ーー
??
??
??
??
??
?「
???
???
???、?? 、 ?????????? （?、
???、????????????????????????????????、?????????????、????????????????（
?
??）???、?????????っ???????。
????????????、???「?????」??っ????、
??? 。
???、 （ ） ?、「 ? ??」?、「??
?
?????」「????????、? ??? 」??? ? ??、
??????? 、???、?? っ ?
?
。?????
??? 、??っ 、??、「 」 「 」?? 、??? ? 、 「 」??? っ? 。 「 」 、??? 「 」 ? 、
?
??? っ 。
????????『???（?）』 ????????? ?。
??? っ っ「???」????????????? ???????????????? 。 、「??????? 、
( 47) 
で朝国家凶街検断権の構成（下向井）
???????????????」???????????????????。????????????????????????????? 。
??、???????????、????????????????
?、? ? 「 」??っ?? 。 っ 、??? ? ?「 」
?
?????、??????????っ?
??? ?
????、??? ? 、 ?
??? 、 っ????。 ? 、??? ? っ 、??? 、 っ? 。
????、????????????（ ）
??? ? ? 、 ?????? 。 、??? ?。
?????? ? 、 ??。????
??、「 」 、「 」 「 （ ）」 、??? ??（
?
??????「?」?）???????????っ?。
??? ? 、 ? 「 」??? っ 。??っ 。 、「 」??「 」 「 」 ? 「 」??? ? 、?? ?
???っ?。??????、???????????????????????（「????」??????）??????????、?? ?? （ ） ? ?っ?。
????????????????????????、??????「??〈」???????「??」?????????????????
??っ?? 、 、 「 」 「?」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 ? 」 「??」?「 ?」 ? っ っ
?
?? ?? 、 ? ??? ?? 。
?????、????? 、
?
?
?、??????????????????????????????
?
?
??????????????。
表
3 
?????????????
( 48) 
⑤ ④ ③ ② ① 
天 天 寛 天
暦 慶 平安九 ノ＼ 7C 
年 年 年 年
九 九
（ （ 年
九 八 八四 四 九 五
九 jも＼- 四 四 七） ） 
j丘 隠 諸 諸 摂 国
江 岐 国 国 津 名
追 帝弾L 問事L赤L検捕 ドl；境
邪 内 豆ノJ豆、国 iマ壬う刀と4食
困1勾どι 引
追 中
検察
耳：
非違 捕 非迫 I監 1、ム墨
制違札内l 
捕、
fえ禁
断
罪民
1監
月lj 日IJ意 類 文
来 来 見 衆 徳、
符 f午 十ー 実 出－ E主 ’~ イ℃ 録 典E主抄 抄 箇 格
1今L" 
??????????「??」?? ?、?????????、?
??????「??」??、???? ???、「 ? 」????? ? ? ? ??? ?? 。??っ 「??」?????? っ ? ?
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??。??????「??」???????????????????????? 。? ???? 、「 」 ?、?「 ?」???「 ? （? ）」 「 」 「??」 「 （?）??」 「 」 「 ?」?? ? 、「 」????? 「 」???? ?? ????????????????、 「 」?? ?? ? ????????? っ 。?? 「?? っ? 。 、 、??? 「 」 、「 っ?? 。 、??? ? 。????????????????、??????????????
????? ?? ? 。 「 」?? 、 っ 、?」? ? 。「 、??? 、「 」?? 。 、??、 ? 「 」（??? ? ） っ? 。
????????????? 、
??） ? 。
持j6 ic} 止：人
『????』
（ ? ?
??
????????????????、???????????、????? 。 ? 。「 、??? ????、??????????、 、??? ?」 。
?????、?????「??」???、????????????
????????????、「???」「??」???????????????????????っ??????? 。
????? ? っ ? ? ? 、
???（ ） 「? （ 」 ? 。?? 、 、「 」 ?? 、
??
?????、??????、??????、?
?
?????、?｜
?? 、????????????、???????、????? ?、??????? ? 、
?????????? 。 、 「?」??????? ?? 、 ??、「??」???????????、???「??」?????????
??? ? 。????、「 」 。 ??????、 ? ? 。? 、??「 」 、 ? 「 」 、??? 、?? 。 、 、??? 。
????、??????、????????、「??
????、?ー??
?、??? 」 、 「 ｜?」 ? 。? 、 、 、??? ? ? 。??? ?、 ? 「 」 」（ ）
( 49) 
t三朝間家国街検断権の構成（下向JI'今）
????????「????」?????????????、???、????????????「???」????????????????。
?????、????????????????????????、
??? 、 ? ? 「 」?、???? 。
??????????、??、?????
??? っ っ （ ） 、?????? っ ? っ 。???
???????????????
??? 、 ? 、??? 。??? 、「 」 、「 」 、「??」???????、「??」?????????????????????
? 。????????
?????????、??????? ? ?
??? っ 、 。
??、 ? っ ???? 「 」
??? ??? ?「???? 」 「 （
?
?）????????
??? 」 「
?
?????????」?????????。
??? ? 」 「 」 「 」??? 。
??、?????『 ?』???????、 ?????、?
??? ? 、?????? 、「 ? 」 、
????????????。??「???」???????????????????? 、 ? ? っ 。「 」 ???????、 、 ? ??「??」「??」??? ?。
????????????、???????????（?
?
? ） 、
??? ? ?、???? ??」??? 、「 ?」 ???? 、「 」 「 」 「 」 。 「?」? ?、 っ ? 「 」?「 」 ? 。????、 、 「 」 「?」? っ 「 」 っ 、 「?」? 、 「 」 「 」
国街の重犯検断手続き
犯罪の発生
〈郡解〉事発日記
庄三］
〈図解〉
「云政官
〈追補官符〉
l郡検 申 、内同 l
，~－i←〈下知叶国 司卜〈下知〉＋漏－~：
l祢所…… 」ー下） 使主；
；（動車L）瓶詰過状〈国時〉 （追捕） : 
太政官
弁官一一陣定
『武上の成長と院政』（講談社日本の！歴史 07巻 2001年）より
( 50) 
罪名定
（使庁）売l科
図
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??????????。????、????????????、?????「 」 、 「 」 ?っ （「?」） ?????? ? っ ????。
???????????????、???????????、???
???、?? 、 「 」、??」??? ?????、? っ 。?、? ? ? ?????????? ? っ ? 。?、? ? 「 ?? ?。
??、???????? っ ?、
??? ?? 。 「 」 っ????、? 」 「 」??? 。??? 。
??、????????????、??「??」?????????
???
??? ? 「 」（ ）
??? 、 ? 。
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?、????
（?
）?????? ?????????、 ?????????
???????。
???、 ????? 、
「????」
「 ? ? ? 」
「????」（?
??）、「???????、??????」「????」（????）????????。???「 ?」「 」 ?? ????? 、? ? ???（
?
????）??????
???『
?
』?「??????」????????「???
?? ??? ? 」 、「 ??? 「 」（「? 」） ? 「??」??（??）??????????。?????????????、?????????????????
?????? ? ? ??????? 、 っっ?? 、 ???? 、 っ 。???? っ??? 、 ー ?．?????? ???? ? 。???????????? 、「 ??っ???????
?、?? 」「? ? っ 」 （ ） 、??? ? 、 ????。? ??、 、??? 、 。??? ???? 」 、??? 。
???????、????（? ） 、
??? ? 、
( 51) 
下一朝国家凶街検断権の構成（卜向井）
???????????、???????????????????????、??? ? っ ?????。???、「 」 っ ?????????????? ? っ 。
????、????（???）?????????????????
??? （ ） 、「 ???? （????）、 （ ? ）、?」 、??? 、 ? 、??? ? 、 、??、 」 。??? 、 （?? ）
?
??? 、 、 （ ）??? っ 、??? ? 、??? っ???っ 。 ? ? （???） 「 」（ ） 「 」 「 」??? 。??? っ??? 。???「 」 、 、??（ ） っ?? 。
??、????（???）???????「???????????
??、
????????、????????、?????????
?（?）」? 、 「 」
??（???）??ッ??????????「??」???????、?????「 」? ? 「 」 。? ????「 ?」 ? ?????。?????????????? 、 ?「 」? 「 」（ ）??? 。 ? 、 ???? 。
????????????、?????????????????『?
??? （ ）』 、「 」 「 」?? っ?「 」??? 」 ???? ???
?
????????、 ? ??????
??? 。
??? っ 、 ????
??? っ?。 、????? 、??? ??? っ 、??? 。
『???』????（
?
?）???????、「（??）?????
（???）????????????????????????、??????? 」
、?????? ? 。 、 （
?
?
?） （ ）
（?）?
?、「 、 、 、? ?
（? ） ヵ
? ?
??
?? 、 、 、 」??、 、??? 「? 」 （
(52) 
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???????????????????????）
?
?????、??????っ??????????????????
??? ???????っ?? 、 ?????????? ???っ??????????。 ??? 、 、??? ?っ （ ? ）
?
（?
）?????? ? ????????? ????っ?。???、
?
??????????????、?????
?????? 。??、??? ?っ ?
??
）????
?
???
? ? 、
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?????????????????????、?????????
??
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
??
?????、 ??????
??????
史人
????????。????????????? ?? ? 。??? ? 、??? 。 ???? 、 （ ）??? 。??? 。
???、????????????????????「
??? 、 （ ）」 、???「?
????、????????????」????「??」（??
????）??「??」?「????」????????。「??」「????」??? ? 。 ? ? 、 「????」? 、 「? ????」（???? 「 」???） ? ???? ? 、 「??? ? 」 。 ?? ?? 、??? 、 「 」?、? ? っ 、??? 、
?
?????、???????????????????、?????
??? 、 ??????? 、???、 ?? ? ???? 。 。??? 、 っ っ 、??? っ 「 、 ??
?
??????????????????
?
???????????
??? 、 、 「 」「??」 ? 、??? 。
??、??? ???????、?? ? ????
??? ? 、????? 、??? ?、??? っ 。 、??? ???? 、?? 。
( 53) 
玉朝国家国術検陸「「権の構成（下｜白l井）
??、????????????????????、???????
?????、???「??」?「??」????????????????????? ? 。? ? ? 、? ???????? ? 。
????（? ?）??? （ ） ??、???
??? 「 」 「 」?????、 「
??????????」?????」
??? 。 、 ? 、?
???????????
??」 、 ?、 ?? ?????、????? 「 」 ? っ 。 っ???、 ? 「 」 ??。? （
?
??）??????????（?）?、「???????、
??? 、
?????」「??? 、????」?
??? 「 「 」 「??? 」 ?????。 「 （ ）」 、??? 「 」（
?
?????）????「??」?????
?? 、 。
??、「???（???????）??っ???????? ?
???????、 ? ???? ?? 。（???????????っ?????、????、???????????? （
） 、????? （ ） ? （ ）??? 、 ? 。??? 、
??????????????????????????。?? 。）（?
）????????????、「??」 「 」 ??????????、????????
????? ?????????????? 。?????? ? 、 っ???????? ? 。??、 「 」 ???? 、
?
????????????、???????????????
??? ? 。 、 っ??? ?? 、 。
????（???）?????? ????
? （ ） 、
?????
??????????????????????????????、 、? ??
?
????、????、??????、
??? 、?? 、 ???、 ??、 ?????? 、 ? 、???? 、 」 、?? 、 ????、 ?? 、 ??? 、??? 、 、??? 、 、 ? ｜ ?? 、
（??）
??? 、 、??? 、 ? ? 、?、（ ）
( 54) 
???。
????????????????????????????
??、???????????????????、???????????????? 。 （? ????）???? 、 ????? 。 ?「?」? 「 ?」 。??? 、??? ? ? 。??? 。 「 」 ???? っ 。 、 ?????「??」（ 、「??」???っ????、??????????????????????、? 。 、???????? ? 、 （「 」「 」）??? 、 、??? 。
?
????
?
?????、??????????
???「 」 ? 、 「 」「 」っ?? 。
??、『???????（?）』??????、???「???????
?」??? 、 っ 「 」 、 「?? ? 、 ?」????。????、????????? ? 、 ?「??」 ? 「???」「 」 ? ? っ??っ?、?? 「 」???? ? 、 「 」 「 」 「?」? ? ?? ?? 、 （ ） 、??? っ ? 。????、?????（?
?
?
?
）
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????????????（?）??
??、?????????「????????????????」???????、???? ? 、 「?」? 「 ｜ ??｜ ?
?
??、????」っ?。??????
??、「 、 、 ?」??????? 。??? ? ? 。 っ 、 ?「????????」「?????????」???、??????????? ?? 。?????? 、「 」、「?」? ? 、? ??????? 。
?????????????????????っ??
??、 ? っ 。
??????????????、????????????????
?、? ? っ 、 、???? 、??? ? ?? っ 。??? 「 」 ? っ???、 。
??、????「? 」 、 ? ????、
??（
?
?????）｜????っ???????、????????
?????? っ 。
( 55) 
??????????????（? ） （ ）
????? 、
?
???
?????? 「 」 、??? 。 、??? っ ? ッ??? 、
王朝lり家［＋：J街検断権の構成（干向井）
????????????????????????????????、????? （ ）???、??????? （ ）。??? （
?
?????????）???
??? 、 ????????? っ 、???、 、 ??????。?「? 」 、??? 「 」 ???（? ? ） 。??? 、??? ???? 、 っ 。??? っ??? 、 ???? 、??? 。
????
????、「??」?「??」、「??」?「??」????????、
???????? 、???????。??? っ 、??? っ （ ）??? ? 。
???、?????????? ? ? ???。（?
）???????????「?」????????、
「??」?????????????、??????、
「??」???
???????
????、????っ????????????????????????っ???。 「 」 「 」 、 ????????? ? ? ???。（?
）?????????????、「??」????????、???
??? ? 、 「 」?っ?。「? 」? 、 ????? 、 、 ? ??? ?????????? ? 。 っ? 、??? 、 「? 」 、??? 、??? ? 。 、
??
??? 、??? 、 。（?
）???「??」?「??」???? 、
??? 。（?）???「???」???????「??」??
?
「??」???
??? ?。（?）「 ?」 ? ? ? ?、 ???「?
?」? ? ?? ? 「 」 「?????? 。「 」 っ （ ） 、??? ? 、? 、??? 、 、??? 。 「 」 、「 」 ???? 。 「??? 。（?）「????」??っ???????? 、? 「 」?、? 「 」
。
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「??」?、????、??????、???????????、?????????、?????????????
??????????? 。（????? ? ????、 ? ????（「?? 」 ） ? 「 」 。「 」??????
??????? 。
（?
）「??」????????????????、?????（???
????）、 ?? 、 っ 。
「??」???????????、「??」????????????
??? 、「 」 ?????????? （ ） っ 。 ? 「 」???「 」??????? 「 」??、「 ?」 っ ??「??」??? 。
「??」?????、「 ?」 、 ?? ?
??っ 。 「 」????っ 、 、 ? ? ???? ? ? ? っ 、?、? ? 、 「?」? っ 。「 」 、??? っ（?
）???、「??」????????っ??、「??」 ?
???「 ?」? 、「 」 、?っ???? 。「 」 、 、（ ）??? （ ） 「 ?」??? ? 「 ???、（?）???、????「 」???「? 」 「 」 （ ）
さ
ら
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???????、「??」?「????」?????、??っ?。???????、?????? 、 ? 。
????????「??」??????????????、????
??? ?? ? ?????、 ?????? ? ? っ?。???????? 、 」??? 。 「 」??? ?
?
???????????????
?? 。
????????「??」 ? ?
?、（ ） 、 ? 、????? 、??? ?? ? っ 。??? っ??? 、 ? っ 。
???
( 57) 
註
（?
）????『?????????? ）
（?
）?? 、 ? ????????『??????? ?? ?』 ??????????????? 、 「 ??↓? 」 ? 「 」??? 。 『? ??』??????? ? っ 、??? っ っ 。? ? ? ッ ? 、
?』「??」（?????????
王朝国家凶桁I検断権の構成（下向井）
??「??????????????」（『????』?????????）、『 』（ ??? ?
?
?
?）? ? ????????? 、??? っ?「 」 ??????? ?、 ??? 。 っ 、??? 。
?
?????????
?、???? っ 、 。 ??????? ? ? 、??? 。 、 。 、??? 、 っ?? 。
（???????????????????????????????
『????????』????????
?
?。????『??
????? 』 ）。「??? ? ???」（『 ??』????????????）、 「?? 」（『 』
?
????
??）。 、 『 （??? ） 「 」 。
（???????????????????
?
）??、?「?????
??? ? ?」（『 』
?
???
????????）? 。
（???? ?? ?
?
???????。
??? 『 』
?
?）、?「? 」（『 』 。??? ）、 「 ? 」（『 』??
???????）、????「?????????????
?」（『??????????????』??????????）、?????「?????? 」（ ? 『??? ? 』 ? ）、 「 ?????」（『 ? 』 ? ﹇ ﹈?? ? 『 ????? ）。 ??「 ?? 」（『??』 ）??? 、 っ??? 、??? 。
（?
）?? 「 『 』??」（ 『 』 『??? 』 ? ）、 「??? ? 『?? 』 ）、「???????」（『?? ????』??
?
??????
???『 ? 』??? ）。 「 ??」（『 ?? 』 ??? ? 』
?
???）。??「????
??? 」（ 『??? ）?? ?? ???? （ ? ? ）
?
（?
）????
?
）??、????「????????????
???」（ 『 』??
?
? ）
（?
）?『 ?』
?
???。??、
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??、「??「??????????????」?っ 。
（?
）?? ?? （????）??? ???????? ? （ ? 『 ???????? 』????? ? ? ）
（?）??????（????）?????????????（??
??? ）
（?）? ? ??????? 、（ ??）
「??」?「??」???????????????????????（「?? 」『 ? 』????）、 （「 」『 』
?
??
?
?）??????、??????????????
??? ?? ?????（『 ? ? ?』 ） 。??? ? （???『 』?
?
??）。?????????っ?、????「???????
??? 」 』
?
??????
『??????????』??????
?
???） 、?
??? （ 「?????? 」 ? ? ? 』?? ） ???? 、? 。
（?）「?????」????????、「??」?「? 」 「? 」
??? ? 、 「????
?」（『????』???）、「?
??? 」「 」（
（ ? ? ? ） 」
???
??????????????『????』????
?
????）
??、「 」 ?、「??」?????????????? 、 「 」 ? ??。
（?）?????（
?
）??
（?）??????（
?
）??
（?）? ? ?、??「?????????????」（??
???『???? ?? 』 ??）?、????? 。??? 、 。??? ??? 「 」 「 」?。? 、 ?。
（?）『??』? ?（?）『?????』? ? ?（?）? ?? ? ? ???（『???
?』????? ）
（?）? ? ??
?』? ? ）
（?）『 ???』?? ?。 、
?、? ? ?「??? 」
( 59) 
（ 『 ? ? ?
???
?
????????
???????????
????? ?? ? ?、? 、 、 、 」
?
? ? 、 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、
?? 、 『? 「??? 」 「 」??? ?? 。 、
?
???????????????
??? 「 」??（ 「 ? ?????」（『 』
?
????????）。???「??
?」? 、 、 、 っ ? 、
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???????????????????????????????????、????、
?
?????
?、? っ??? 、 ? ?????????。?
?
???
?、? ? 「 」 「 」 ? ??????? っ 、??? 。
?
????、?????????「???」?????
??? 。
（?）?????????????????（????）?????
??? （『 』
?
???）
（?）? ? （
?
??） ???
??? （『 』 ）
（?）? ? 「 」??????????
??? 、? 、????? 。 『 』?「? 」
?
「??????????」?「?
??? ????」?? 。
（?
）?? ? （『 』 ）
（?）『??』??? （ ） ? ????? 「
???? 」 、 ???? ? っ 、 、??? っ 。『????????』（?????????????）??。
（?）?????? 「? 」? ? 、
????? っ 。 、?????、 ?? 、 『 』?
?????????
???「??????、
????
???????????
?、 ?? 、
?」????????。
（?）『??』??????????（?）『????』?????????（?）『 ? ?』（ ?）???????????（?）『 ?? 』 ?（?）『 ?? 』?（?）『 ??』（ ） ?（??） 』（?
）『??』??????? ?
（?）?「 ?」 「 」 、 「 ?
????? 」（『????』 ）、 ???（?） ? 、 、 ?? ??。
（?）??? ? ? ?
（『????』???????）
（?）「 ? ???」?? ? 、 （
?
）??、??
???「?? ? 」（『 ????
』???????????『???????????』??
??? ????? ?）???? 。???『? 』（ ?
?
???）??
? 。
（?）?????（『????』 ）（?） ? 「 ??? ?」 ?
??
?
『?????』????????????）
（?）「 ?? ??? 」? 「 ? 、
??? 、??? 」 、 「 ?（ 「?
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?」）?、?????」???。
（?）?????????????????????????????
??? （『 ? 』?????? ???
?
? ）
（?）? ? ?????? ?????（『 ?
?』?
?
?）、??????????????????????
?（『????』??????
?
????）
（??）『 ? 』（ ） ? 「 ?」 。（?）???? 、
?
????????、?
??、?? ? ? （ ） 、???、 。
（?）??? ?
??? ?、 ? ? 』（ ??）???? 、『 』 ）??? ? 、『 』（ ）「??? 」」 ?? ? ? （『 』?）、 『 』（ ????? 、 「??? 」（
?
『????????』??????
?????）????、???? ??、???? ?????? ? ）、 『?』） ? 。
（?）『?????』（?????）「????」（『
? ? ）
（?）『 ??』 ??（?）? ?。（?）『 ? 』 ?? 『? ? 』??
? ）
?
「???????」????、「??」???????。
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（?）?????????????『???????
???????????????????〉
（?）『??? 』（ ?）? ?（?）『? ? 』（ ?） ?（?）? ? （???）? ???????
（『????』??????）
（?）『 ?』 ?? ??（?）『? ?』（?） ?? ?
『????』???? ? ）
（?）? ?? ? ? ?? （『 』
???）
（?）『? ? 』 ）（?
）??
?
????、??『??』????（?????）?、??「?
?????? ? ??? ?? ?? 」???、 ?? ??? ? ??? 。
（?
）?? 「 」（???『???????』??????????
?
?）??
???? 。
（?）?????「??? ????
?
????????????
?
」
（『??? ????????』? ）
（?）? ?、 ? 、 ? 「 」
?
????
?????? 。 、「 」 「? 」
?
?
?????????っ ? 。
（?
）?? （
?
）??
（?）???、 ? 「 ?? 」（『
?
???』
???? ） 、「
???』（???
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王朝国家国術検断権の構成（下向井）
??????」?、?????????????「??」???????
?
????。?????????????????、???
??? ? ? ? ???? 。
（?）???。??????『?????』???????????っ
??? 。 「?????」 、 （
?
???）?????。
（??）?「????」????????、???、?????（?）????? 。
（?）『??』? ???? ?（?）??? ?「 ??、??? ? 」 。（?
）『????』（ ） ?????
（?）『? ?』（?
）『???』 ???
（?）? ?? ? ???? 、? （???
????? 。
（?）???? 『? 』 「
?」? 、 ? 「 」「 ?」 、 ?????、 「 」 、 「??? 。 ?? 、??? 、 っ 。
（?）『???』 ? ?
?
????、『?????』??
???
（?）? ??（『?? ?』 ??（?）?? ? ? ???（『
???』 ）。 （ 。
（?）『 ?』 ?????? 。 、
?????（???）?????、??????????????????、????（?
?
?）?????「????」?????
??? ?『 』）、??っ ? 。『 ???』????? 「??? 、 、?
?
????」?????????っ?
??? 。 『 』 「 」?、『?? 』 「
??
????????」???、
『??』 「? 」 、「 」 「 」???? 、 「 ?」??」? っ 。 、
?
??????「?
?」?「 」 、 「?」? 、 っ ???? 。 、 ー??? ? 、 『 』（???????????
?
??）????。
（?）????????（?）??、????「???????『?
?』??? 『 』
?
」（???????????
?? ? 『 』? ?
?
? ）
（?）?????「???? 」 『? ? 』 ?
??? 『 』????） 「? 、??? （ ）、??? ? 、??? 」 ? 。 、 「??? 」（『 』??? ） ? 。
（?）『??』???????
( 62) 
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（?）????「????????????????
?????」（『????』?????????）
（?）?「? 」 ? 、 「?????
??
?
???????」（『????????????????
?? ? 』 ????? ） ? 。 ??????? ? ???? 「 ??
????????」（『??』???????????）???
??? ?。
（?）「?????? ? 」（ ? ?『?????
??? 』 ? ）
（?）? ??『 』
??
????﹇﹈?? 、 、?? 、????? 、? 、 ． ??
?????、?????????、?????????
?、????、?
???」 、??? ?、 ? 、 「??」 っ 「 」?「? 」 ? 。 。
（?）『??』????? ? 。（?）『?（??） ? ?「?? ????????
???????」（『 』『??????? ?』
?
? ? ? ）
（?）???? ? ?? ? ?????
?
?????????
?（『? 』 ?
?
??）。????????『????
????? 』 ? 、??? ??? 「 」
???????
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????????????????????????????????????????????????っ?」???????????? 。 「 」 「 」 「 」 、??? 、? ???? 、「 」 「 」 、??? 。
（?）??「????????????????」（???）。????
???????? 。 （
?
）????
?? 。
（?）???? （
?
）??、??「??????????????
??? ? 」（『 』? ）
（?）『????』（? ? ? ）（?）『??? 』（ ?????）（?）?? 『??? 』 ?）（?）? （
??
）??????????
????（『?? 』?
?
????）?、????????????
??? ??? っ???? っ?? ?? ???? 、??? 「 」 「 」 「 」?「? 」 ? 。 「 」「??」?「??」????「??」、?????????????、??? ? 「 」
っ 、????? 。??? 「 」?? 「 、?
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王朝同家国街検断権の構成（下向井）
?（『??』?????????）。??『?????』????（ ?
?
??）???????????????????????。?
??? ? ? ???????????? ? ?????? ?? ? ?? 、? ??????? ?? ? 。??? 、??? 「 」っ 、??? 。??? 、??? 、 っ っ 。「?????」?????????????????????????、 っ 。????? っ
??? ? っ 。 、??? ? 「 」???っ 、 ????、
（?）????????????????????????、????
??? 。
?????????????????????
?（『 ?? 』 ）。 （ ）
（?）?? （ ）???。（?）『? 』（ ）（?）? ??『? ? 』（ ）
? ? ? ? ー
（?）?? （ ）? ?。（?）『 ? 』（ ）（?）? ?（ ） 。
??????????
（?）???（?）???。（?）?? 『 ? ???（?）? ? 「 ? 」（『
?????????）
（?）「 ? 」 、 ?? ????、???「??」
?「? 」 「? 」 ??????????????、???
「??」???????????。
（?）?????（（?）????「?? 」（ ?
?
?』??
?????????? ）?、 ????? 。 、 ? （ ?? ?）??? ）。 ?? （ ?? 。
（?）?????? 、 ??????
?、? ??「 ???
?
??????????
?
」（?????
???
?
『?????』????????????）、????
?（
?
）??????????。
（?）???? ? ? ? ?? ? （『
?』?
?
????）
（?）? ? ????? 『 』
????? ）
（?）『 ? 』（ ）「??
?????」（『 ? ??? 』 ）
（?）『????』（? ? ）? （? ）
??
（?）? 「? ?? 」 『 』
??）。 ? 、 「 ??『 ? ?』 」（『
?』（?????????）??????? 』
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?????』????
?
????）?????。
（?）『?????』「???????、?????、???????、
??? ?」、『 ?』?????（????）????????「?、??? ? ???? 、? ??? ? 、??? 」、『? ??』 ?? （ ） ? 「?? ? ぃ 、 ? ?、??? 、 」 。
（?）??????? ?? 、「??
?
?????、?????、
??? 、 、
???????、????」」「??
??? 、 ー 」 ???? （『 』 （ ） ）、 ??「? 、? 、??? ??? 」 ? ????、? 「 」（ っ ???? ） っ 。??? 、「 「??? 、 （ ）??? 」??? 、 （
?
）???????。
（?）?????（
?
）??
（?）?
?
『????????』??（?????????）
（?）? 「?????????????、? ? 」
（『???』????????
?
?）????。??????っ??
?????????（『 』） ?』????? 、??? 。
?
、「????」??っ??????????
??「 」 。 、「 、
?????」（?????????????????．?????????『? ?』 ）、「 、??????? 、 ? 、 、 ????」（「???? ??」????『???』﹇??﹈ ??「????」 ? ? ）、「
???」
（『? 』??）??。????? ? ?? ?
??、 ? 。
（?）???????????????????（『????』?????
? ? ）
（?）? ??????? ??????
（『????』?? ????）
（?）? ? ? 『 ??? 』
（???? ????）
（?）? ?? ?
?
）??
（?）?? ? （
?
）??
（?）『 』（? ? ）。?????
????????????。 ? ?????（???????????）?? ???? 、 、 。
（?）??「? 」 ? 、 ??
??? 。 ? ?
（?）『??』? ?? ?（?）?? （ ） 。（?） ? ? ??? ??
?）???? ? 、 ????? ? 、 。『?』? ?
?
???????????。「???????」??
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王朝国家国 i~i検断権の構成（下向井）
???????????????????????、???????????????????????????。??????????? 。 、??? 『 』 「??? 」（
?
??）???????。???、
「??」??????????（???）??っ??????????? 、 、 ??????
っ 、??? ?? （??? ） 。?（? ）??、??? ? 。 「??? っ 。
（?）??????????????（『????』??????）（?）? ???? （『????
?
????）
（?）? ?? ????? ? （『 』
??????）。 ? 、 「????? 」（『 』
?
?）? ???（ ）??? 。
（?）??????? ????? （『?? 』
???
?
? ）
（?）? ?（?）?? 。（?）????? （『 』 ）（?）? ? ? ? （『 』 ）（?）『 』
（?）「『????』????????
??????????????。
（?
）???（?）???。
（?）?? ??? （『??? 』 ???
?
???）
（?? 、???????????????????????
?????「??????? 」?????????????。?? っ ??????? ???????っ?。 。（ ?
?
??、?
??
?
?
????。??
?
??????
?
? ? ）
??????????っ???????っ???????。???、???????????????????っ??、???????????????????????、? っ ?（ ?っ ? ー???? ）。 、??? っ 。??? 。 っ 、??? 。 、???? 。? ? 、 っ 。???? ? っ 、??? 。?????????????????????????????? ??
?、?? ? 。（
?
? ? ? ? ? ? ?
?
）
（????????）
?
????
( 66) 
?????? ??
?
?、??「?????????????」（??
???『???? ? 』 ）?
??? ?「
?
?????????『????』」（???
??ッ ） ?
?
???????????????。
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王朝国家国街検断権の構成（下向井）
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